



В истории нашей страны литература всегда играла особую 
роль, обеспечивая культурную идентичность и преемственность 
поколений, способствуя развитию общества и сохранению его тра-
диционных ценностей.
Возвращение широкого интереса к чтению, к увлекательной худо-
жественной и профессиональной литературе, возрождение авторитета 
писательского труда, повышение значимости и престижа русского 
языка — крайне актуальные задачи, без решения которых невозможно 
дальнейшее развитие.
В России 2015 г. объявлен Годом литературы. Уверен, он станет 
логичным продолжением Года культуры, давшего мощный импульс 
дискуссии об Основах государственной культурной политики и проекте 
нового базового закона о культуре.
Год литературы обещает быть насыщенным и интересным. Од-
ним из его центральных событий должна стать Книжная ярмарка 
на Красной площади в Москве. Свои программы готовятся и во всех 
регионах страны. Так, в Крыму планируется очередная Междуна-
родная библиотечная конференция, а в Екатеринбурге — первый 
в России фестиваль толстых литературных журналов. Все мы от-
метим День русского языка, День поэзии, Всемирный день книги 
и авторского права, вспомним важные юбилейные даты. Среди 
них, разумеется, особое место занимает 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.
Надеюсь, читатели журнала станут не только свидетелями, но 
и активными участниками всех этих событий.
В Год литературы хочу пожелать всем нам новых открытий в 
мире книг.
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